




Santa Clara Valley: Fair today 
and t lllll orrow e  4. e p t for 
l'hanICO Or early morning fog. 
Low last night: 35-45. High 
today: 55-60. Variable winds 
5-15 






































































Who is this 
fellow  who designs 
waterless bathrooms, plans to 
cover Manhattan in a weather-
conditioned dome, and competes 
with Euclid in inventing geometry? 
This ingenious man is Richard 
Buckminster Fuller, SJS' first 
Distinguished Scholar in Residence 
who will 
live  on campus 
from
 
February 7 to March 20. 
Fuller is a man 
whose  talents 
defy classification. He is world 
famou.s for his
 work as an engi-
neer, architect, inventor, mathme-




DYMAXION  CONCEPT 
Fuller is best known for his 
"Dyrnaxion" concept. "Dymaxion" 
is a word 
meaning obtaining the 
maximum output from the mini-
mum input
 of scarce resources. 
Using this principle Fuller has 
designed: 
 






ently  being erected on Seventh 
Street) a high strength structure 
which covers the 
greatest possible 
area with the lowest weight and 
eost.
 
 the dymaxion housea port-
able home with rooms hung from 
a 
central
 mast. The 
house is 
inde-
pendent of its location and is 
easily transported. The bathroom 
is nearly waterless to 
avoid the 
bother 
of sewage pipes. 
Fuller
 has 
designed a 10 
minute  shower, in 
the form of a "fog gun." 
The  one 
quart of 
water used in the gun 
is recollected from the





dymaxion  map  a "flat 
map which unpeels from a 
multi -
faced 
solid"  that reproduces with-
out distortion. 
On January 10, 1964 Time maga-
zine did a six page 
cover  story 
on Fuller's "rags to riches" career. 
Exerpts read: 
"Bucky  Fuller, as 
he 
calls  himself and urges 
every-
one else to call 
him, is a charis-
matic man who attracted a 
cultic 
following even in 
the days when he 
seemed  to the unclouded eye 
little 
more
 than some kind of nut. Today 
at
 68, he is more 
charismatic than 
ever
 and evokes an 
impressive 
chorus 




the best qualified 
to judge his 
wm.k."  
Fuller  Visit 
R. Buckminster Fuller, world fa-
mous
 
engineer  and architect 
will 
visit SJS for February and 
March as SJS'
 first Scholar in 
Residence. 
* * * 
* * * 
* * * 
By SHARON OSAKI 
spartan Daily Staff Writer 
"The objections of those op-
posed to the presence of the press 
(at Academic Council meetings) 




ing to Dr. Dwight Bentel, chair-
man of the Department of Journal-
ism 
and  Advertising. 
Dr. Bentel, presently on sabatti-
cal leave, makes this statement in 
a guest editorial in today's 
Spar-
tan Daily. The full text of the 
article appears on page two. 
At the same time, SJS Vice 
Pres. William J. 
Dusel criticized 
the Daily for depicting 
"honest 
difference of opinion 
among fac-
ulty members as emotionalized 
exchanges




Dusel  said this ''ex-
plains the 
reluctance of many 
council members to 
expose their 
discussions
 to eager but inexperi-
enced 
reporters,
 continually on 
the prowl for 
sensational  news." 
Dr.  Bentel said the 




are those of 
"the office holder 
who 
finds 










Student Council yesterday al-
located
 $500 to the SJS Ski 
team  
with the suggestion the team in-





will  be used for equip-
ment, and to meet expenses. Dick 
Johnson, Skl Club president, said 
the Athletic Department tuled 
the team to organize and seek 
incorporation. 
The Ski Club is 
aiding the Ski 
Team, though the latter's mem-
bership is open to anybody on 




officials have estimated 
a budget of more than $1,700 for 
this year, Johnson said. The club 
will 
contribute  $500, while the re-
mainder will 





 action, Jerry 
?kw 
gP14.6  
'Cardinal' Film Tonight 
"The Cardinal," Otto 
Preminger's
 film concerning the rise of a 
seminary 
student to Cardinal in the 
Catholic Church, is tonight's 
Friday Flick.
 
Admission will be 50 cents 
for  this picture, which stars 
Tom 
Tryon, Romy 
Schneider  and 
Carol Lynley. 
The film will be 




Recent changes in the 
elementary  and secondary education 
pro-
grams will be 
explained  at a meeting Monday 
afternoon at 2:30 in 
Concert Hall. All 
interested students and faculty are invited
 to attend. 
Professor  To 
Speak 
Dr. John J. Meryman, 




Hint on How to Take Objective 
E.xams" at the 
Inter-
national  Student Organization (ISO). meeting today at 3:30-5 p.m. 
in 
Cafeteria  


























 on Tuesday 
afternoon,










 will be 
held  
in PEI1113 from 
12:30  to 1:30 p.m. 
and from 
2 to 3 p.M. 
TUesday. 
Spotter, ASB vice president and 
council chairman,
 sent ASB Pres. 
John Hendricks' legislative house-
cleaning
 plan to council's three 
standing committees for study and 
recommendation. 
The plan, which calls for amend-
ments to eight
 acts and repeal 
of four, will face 
council next 
week when any and all changes 
must be madeaccording to coun-
cil's rules of procedure. 





Hours  Today 
The SJS Library tonight begins 
an extension of hours for the 






perimental." was arranged by head 
librarian Dr. Stuart Bane and by 
the requests









 Tonight, 7:30 p.m. -mid-





In addition, Dr. Baillie an-
nounced the sixth 
floor  study area 
will 
be open from 







Wednesday, Jan. 24-26. 
Dr. Baillie 









 use would 
deter-
mine if 
















for  Spartaramp 
sched-
uled for March
 19 and 20 at 
Asil ))))) ar. Tickets
 
eost  612 and 
are 
available
 In front or the 
Spartan 
Bookstore  and 
Cafeteria. 
pointment of Bill 
Wright,
 sopho-
more representative, as student 
member at large of the Financial 
Advisory 
Board (FAB). This ac-
tion brings the 












has  given North 






In his State 
of the Union mes-
sage to  
Congress,  the President 
emphasized




 than expand the 
scale of hostilities 
in




stay  in Viet Nam "until 
aggression has stopped"  even if 
the war drags on 
for  years. 
Reaction 
to the Chief Execu-
tive's declaration of policy on Viet 




less humid, the require-
ments upon his competency and 
integrity less demanding, when 




Dr. Bentel said he 
attached little importance to the 
question of whether council meet-




"The question is the moral one 
of whether the public, and here 
I most certainly 
include
 the fac-
ulty, has a 
right  to a running ac-
count 
of what's going on. I say 
it 
has," he declared. 
'The working policies of this 
institution are being hammered 
out in Academic Council. 
"Policy proposals are initiated, 
leveloped and submitted by com-
mittee, voted upon, recommended 
to the president, accepted and 
Mopted or sent back for altera-
tions that result in eventual rati-
fication, without the process at 
any point being 
subjected  to pub-
lic scrutiny." 
The question of opening Aca-





 and press) 
argue  from 
the premise 
that freedom of speech 
is a 
sacred
 right, according to Dr. 
Harold






"I think that 
freedom of speech 
is our 
most  precious right, and 
it is 
delightful to see the subject 
(of Academic 






devout  enemy of secrecy in 
high
 places, I am inclined to de-
fend the notion of open meetings; 








Hodges  said that there is 
greater likelihood of misinterpre-
tation by the student press than 
by the professional press. 
'MATURE REPORTER' 
"If the council meetings are 
opened to the press, Spartan Daily 
should be sure to send a very ma-
ture, responsible and experienced 
reporter who will not deliberately 
quote out of context," he said. 





Albert Gillis, assistant 
professor  
of music at SJS and violist for 
the Paganini String Quarter, will 
be performing with the quartet 
at Concert Hall Friday, Feb. 25 
at 8:15 p.m. 
Gillis has been a member of 
the quartet since 1946 when the 
group made its first appearance. 
The quartet has
 performed over 
a thousand concerts throughout 
the United States, Canada, Eu-
rope
 and South America. 
Its foreign 
appearances  included 
the 
Edinburgh Festival, Berlin 
Festival
 and playing the Beethoven
 
cycle  in London. 
The group is being
 sponsored 
by the Beta Eta 
Chapter
 of Phi 
Mu




 as a 
benefit fund 











second  violinist, 
instructor
 at USC; 
Albert  Gillis. 
violist, 
assistant  professor 
of mu-








 in the 
performance 
will be 
four of the 200
-year -old 
Stradivarius of Nicol() Paganini, 
first of the famous violinists.
 It 
had been a century 
since 1946 
that the
 Strads had been used 
for performing. 
The Feb. 25 performance of the 
quartet will be the only Northern 
California appearance 
it will make 
this year. Tickets are now on sale 
for the performance in the Student 
Affairs 
Business Office located 
in Building
 R. Admission will be 
$2.50. 
Dr. Eugene 










 open as 
possible.  






















council members should be checked 
out before being printed. 
"All professors have the re-
sponsibility and right to read over 
what is attributed to him before 
being printed," 
he said. 







 is Dr. 
Robert Moore, dean, Division of 
Sciences and Applied Arts. 
He said,
 "I think the (Academic 
Council) door should be 
shut, but 
I'm not sure whether for security 
reasons or for ventilation." 
Dr. Theodore 
Balgooyen,  pro-
fessor of speech, said that a clear, 
distinct position 
must be taken 
by the council on whether it is 
a legislative or 
advisory  body. 
"The question of open or closed 
meetings is not 




"The role of the 
council
 should 
be defined firstif 
it is legislative, 
the meetings
 should be 





 have a right
 
to hold 
closed  meetings." 















body  is 
not 














































The last Weekend Co-itee
 of the T 
o 
Accord  
afternoon in the 
Men's  and Wom-
en's 
Gyms from 12:30 to 4:30. 
The gyms will be open for volley-
ball, badminton, 
table tennis and 
basketball. The
 women's swim-
ming pool will be open to 
students 
and faculty from 1 to 
4 p.m. 
Trampoline
 and gymnastic in-
struction, as well as weightlifting 
facilities, will be available from 
1:30 to 3:30 p.m. 
Admission is 
by student body 
and faculty privilege cards. 
Members
 of 







Sunday at 7 p.m. in Concert 





















Secretary  of 
State  Dean 
Rusk 














The  agreements, 
worked
 out at 
the Soviet stxmsored
 conference 
by the late Lal Bahadur Shastri 
only hours before his death Tues-
day, provided for peaceful settle-
ment of disputes and withdrawal 
of 
forces along the Indo-Pakistani 
border by Feb. 25. 
Humphrey and Rusk met
 with 
the 
acting  prime minister during 
a busy morning of meetings prior 
to a conference with Soviet
 Pre-





their  search to-
day 
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 MOORE Ad%ertising Mgr., 
BOB  SCHERNER 
Editorial  Comment 
Council  to 
Council
 








not  the 
point. It is universially recognized as the policy -formulation body of 
the college. And in any democracy it is highly 
desirous  that the com-




 on in the policy
-form-








































































Council.  Such 
a comparison
 
results  in 
just
 one question:
 Is the 
Academic 
Council  hiding 
something 
that
 only a 
prilileged  few 
may  hear, 
especially  when 
the  business 
under  dis-
cussion  in% oh es 
the
 entire college? 
A 
comparison of 






 EMI group consists





proposals.  One 
group  





 Each group conducts 
business 
which a ffeets its constituency
 (i.e. the 




 while the other affects
 col-
lege  affairs and the 
faculty.  
 Each group 
maintains  standing 
commitees  composed of 
tneinbers  who 
consider 
council business and who 
make recommendations to the council -
at -large for further action. 
 Each has a 
presiding
 officer and 





 In each group, the chief executive
 
attends.
 presents his opinions
 and at-
tempts to modify 
legislation  according 
to his own views. 
 Each group operates on a parlia-
Dr. C. M. Larsen 
Associate Professor of Mathematics 
mentary basis. with elected members 
discussing proposals. and 
each con-
siders business of a legislative nature. 
 Lastly, each group is responsible 
to its constituency (ideally), although 
in actuality. such 
responsibility tnay 
sometimes  be tenuous. But the Aca-
demic
 Council has added responsibili-
ties to the contmunity 
and  state, since 
it 
does
 consider business pertinent to 
the operation of the institution itself. 
On the other hand. two differences 
are evident. At present, the Academic 
Council cannot ol erride a %eto of  the 
college president, while Student Conn-
cil can merride any presidential
 veto 




penditures. Where Student 
Council  




the state legislature in allocation of 
funds; it can 
only




dissimilarities,  the 
overwhelming 
similarities  are 
obvious.  




right  of the 
reader




when  council 













Council  that 
they 
chose a 








 who is 
teaching 
whom? Perhaps




























I would like to 
brirtg  out a few facts that 
were 
omitted  in the Jan. 5 article on the 
Tower Hall Face Lifting. 
1. Tau Delta Phi, 
men's  scholastic honorary, 
known as the "Tower 
Fraternity."  occupied 
the top 
three  floors of the Tower for the  
34 years 
prior to its closing U929-19631.
 
2. The campaign to "Save 
the  Tower" 
molved from movements which were started 
independently by Tau Delta Phi and the 




 Delta Phi provided almost entirely 
the organization and 
manpower  at campus 
booths for 
the  "Save the 
Tower"
 effort in 
which












 of Records 
'Not Council 
Member,' 




contributed  some internal
 
evidence to support my statement
 that we 
must accept 
the clanger of 
inaccurate
 re-















 is acutely 
embarrassing  to it 
faculty  member, I would 
still 
maintain  that the main point of the 
article, in favor of opening 
Academic  Coun-
cil meetings to 
the press, was well 
worth  
making; and I appreciate the 
coverage which 
you gave to this position. 
Please let me point out
 one more fact, so 
as not to 
abuse  my academic freedom as ark 
AAUP officer. While it is true that I am 
president  of the local chapter of the Amer-
ican Association of 
University  Professors, I 
had not had a 
chance to discuss my note to 
the Council vvith the AAUP 
chapter. Accord-
ingly, I wrote 
that note simply as an indi-














saw a Dominican die on the streets of 
Santo Domingo last night, shot -gunned by 
an American soldier because he 
resisted  pick-
ing up garbage 
dumped on the streets by 
"rebel" 
demonstrators.  
According to the television announcer. such 
incidents are typical in Santo Domingo. If 
this is so, we had better stop 
wondering  why 
our prestige has dropped drastically in Latin 









rest of the workl like Texiis-Mexicans. It's 
about time















 State of the Union message is coming
 to you in 








By DWIGHT BENTEL 
(Chairman of the
 Department of 
Journalism and Adrertising, 
presently  on 
sabbatical  leave) 
The controversy over proposed press 
coerage of Aeademic Council meet-
ings raises 
once again the old. old issue 







XII of the 
flub -dub about
 whether 










 at no 
place  from 
inception









chinery  of 
the 
college  























































































































































































































































































































































































































































 Peter Westrup, 
Leslie Wolfe. 
The question 
is not the 
technical  
or 









 The question 
is the 
moral one of 
whether the public
and here I most certainly
 include the 
facultyhas 
a right to a running 
account of 
what's  going on. 
I 
say- it has. 
The objections of those opposed to 
the 
presence  of the press are the tired 
and worn cliches of entrenched bu-
reaucracyof the office holder who 
finds his chair softer. the atmosphere 
less humid, the requirements upon 
his 
competency  and integrity less detnand-
ing, when he can 
talk




And so my friend 
Dr.  Burton Brazil 
says, 
Council members 
often  say 
things  off tlw top of 
their heads which 
would 






as a member of 
Academic
 Council, that 
the 
meetings I'le attended would
 lune 
been greatly 
improved  had fewer mem-
bers 
said






their  heads. 
(Incidentally,
 old-time New 
Yorkers 
remember  with pleasure
 how the press 
got rid of one of 
the worst mayors 
that
 
city ever had by 
simply

























































































































































































































reformers,  will 
seek  10 
reach the now 




 of students 
at SJS. 
The mysterious








 at the other
 end of the 
phone says 
that his 
organization  is 
"rapidly  gai ll 
i i ig 
support












 party, if 
it











  and 
ex-





know  little 























about  time the 
Ma-
























 it belongs ...







extravaganzas  that 
still  cost 





 who don't enjoy 
college 
spectator 
sports would not 
have
 to stand 
by helplessly




 for football uniforms.
 
The ntore liberal element of 
SJS, which 
recently lost the only voice 
it
 ever had on 
council (Richard 
Epstein),  would be able 
to exert influence
 in ASB government 
proportionate to its 
influence  on its 
students. 
An unusual 
amount  of support 
for the 
new movement
 has arisen inof 
all  place -
the Catholic 
Vi'oman's
 Center. Seems 
a, il 
the women at CWC
 now make up a major 
political voice 
in the new underground. 








By TIM CLARK 
An uncomfortable book to read that 
offers a psychoanalysis of American for-
eign policy was reviewed yesterday bv 
Dr. Walter Hugins, associate professor of 
history, as the weekly book talk. 
"The Polities of Hysteria" by 
Edmund
 
Stillman and W. Pfaff describes
 the state 
of the world today and the 
implication  






 of the book 




 policy. The 
author said America's policies 
and ideas 
are based on false 
premises.  
America is failing in 
its goals beemi-. 
it believes in a total solution, which there 
is none. The 
hook  pointed mit that thi-
no longer is a 
polarized world. 
'fen years ago 
Russia  and America were 
on opposite ends
 of the scale and there 
was nothing in between.
 Today there is 
a third world. A country 
doesn't have to 
be pro -Russian









 the natural 
situation  for 
nations is 
one  of peace and the natttral
 






cording-  to the 
author:4,




















































































 in Hill'Vtird 
University's 
Graduate
 Sehoiil of 
Education
 and 
noted  eche:n(0r. 
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WE HAYE A LOW RENTAL PLAN 







124 E. Sao Fernando
 St. 
Between 3cd & 4th St:. 
Photo
 by Yoshi Hasegawa 
EDWARD WEEKS, editor of The Atlantic Monthly for 28 years, 
denzribed a 
changing  American society to students in Concert 








By TIM CLARK 
"The new 
creed of Americans 
is
 based on three 
principles:  obe-
I (Hence to 
the uninforceable,
 ad-
herence to positive 




















He referred to the changing 





























CUT STEAK $1.95 
/mth wiT,(/ with 











June  22nd 





 York   
Tax 
$563



















51 So. 19fh in Business 
character of Americans, drawing 
historical
 analogies to George 
Washington, Sir Winston 
Churchill  
and Franklin Roosevelt. 
Americans, said Weeks, are 
energetic and high strung. They 
believe in getting the tough jab 
over first 
and  then relaxing. 
"We are the type of 
people  who 
will work like blazes in the morn-
ing and go to the World Series in 
the afternoon," he added. 
He observed that 
Americans  are 
impatient. Because of that the 
U.S. is especially 
suffering  in Viet 
Nam. 
This dislike of waiting is 
part 
of 
the American concept of social 
mobility,
 Weeks commented. 
America is not matched in 
the 
world for
 its homogeneous nature. 




 entered this country, he said.
 
In 
the  past there has 
been  some 
fusion of 
ethnic  groups in America. 
Starting in 
the  late 1920's a def-
inite social entity
 began to de-
velop. This trend
 has shown up in 
the field of literature 
in America, 
as Weeks
 pointed out. 
"The 
ability to live 
together
 is 
far more important than 
integra-
tion," Weeks noted. 
Weeks was 
sent as one of four 
American writers
 commissioned by 
the U.S. State
 Department to tour 





He said Russians are the
 most 
puritanical of people 
he has seen. 
He said their teenagers are 
es-
pecially 
conservative  on matters 
of sex. 
As an 
abrupt conclusion he said,
 
"Beyond all else education is the 
great hope 
of
 the future." 





informal ccifee titre. At 
the 
ses.ion
 Week. answered stu-
dents' questions 
and  gave his 
comments 
cn Russian literature 
and censorship. 







 date for 
prelimi-
nary  applications
 to the 
Conunu-
nity 































until Jan. 19 
and inter-
views 
will  be held




open  to just
 resi-
dents of 
























It is a people 
to
 people program 
in 
which  students 
move





with  residents 
of
 that 
country.  The 








that  may arise during 
their stay. 
The  program 
involves
 from 7 to 










would  like to 













Brattleboro,  Vermont, 
prior 






who  are not linguistic-
ally qualified
 for certain countries
 
must











 during the 
complete 




ance, shipboard or other tips for 
personal services. 
Although  stu-












$750 or a full scholarship depend-
ing 
on
 student's needs. Students 
can aLso receive loans which are 
repayable without interest over a 




Pre -registration for spring se-
mester P.E. classes begins Mon-
day, Jan. 24 and extends through 
Wednesday, Jan. 26, from 10 a.m. 














 ratings, nurses taking
 Body 
Mechanics, fourth 
semester  P.E. 
students,
 third semester students 
taking swimming to 
fulfill a re-
quirement and 
anyone with a de-
ferral from the Fall semester
 











 at 4 in 
the C'i 
Union,  313 S. 
9th  St., for 













 the ell 
ty of candidates 









first interview time. 















two members ol 
the judicial 




















your VW in, e 
er,:es in 
the 
morning  a 
id you can
 pick it up, 






YOUR VW AND 






ONE  BLOCK FROM CAMPUS 
Open 8 a.m. 




a.m.  to 2 p.m. Sat. 
17 S. 
8th St., San Jose 
Phone 295-1455 
THE
 JOY OF 
CORDUROY!
 
When is a 
classic new as right
 now? Like 
when
 it's corduroy 
...  greater 
than
 ever in our 





the devil. Flap 
pockets,  virile 
leather
-trim. Unbeatable
 sport coat  
unbeatable  
gift
 price ! 
NEVER
 BEFORE SO MUCH SPORT COAT FOR





CENTER  SHOP MONDAY THRU SATURDAY 
UNTIL  9:30 p.m. 
VALLEY FAIR  SHOP MONDAY 












































 PHONE 293-7500 
 
SECOND  AND
 SANTA CLARA 
STREETS
 
 SAN JOSE 
OPEN



















 at 9 
a.m. on 
Perspective %till present "Nlo-
KNTV. Channel 
11.  Harry Pow-
ers, assistant professor 
of art, 





tecture. He will be aided with 
scale models of 
student  projected 
building design.s 











value,  extra 
savings. Guards-
man authentic full brogues (!) with 
leather linings (!) pre-softened grained 
leather (!) storm welts (!) all at a far 
below regular price for a limited time 






CENTER  SHOP MONDAY THRU 
















"The  idea behind 
'Really the 
Blues,






















 of their 
systems, just 
before finals."  
"We 
want  them to 










 the Music 
Depart-
ment 
Sunday  at 7 
p.m.  in Con-
cert 
Hall.  





the  art 
classes
 of Robert 













will perform a 
variety of 
jazz 
styles  and 
sounds,"  said 







and  in as 
many  styles. 















 of the 
Ensem-
ble 
are  Bob Wiele, tenor 
sax;  
Dave  Mirigan, 





Bridges  and 
organist
 Bob Makay will pro-
vide personal interpretations 
and improvisations in this 
con-
cert,"  said Cannon. Bridges se -
 :The Cave
 
Dwellers'  Opens 
lected Pat Castle's arrangement 
of "Body and Sottl" and ''It's 
All Right With Me," for vocal 
presentation.
 
Cannon  said, "The music to be 
performed















play a new 
type 
of jazz, 
that  of free 
form 
JERRY POWERS,
 trombone player with 
the  SJS Jazz Ensemble, 
relaxes at the piano 
during  rehearsal for "Really 
the Blues" to be 
presented Sunday 















 74 W. San Carlos 













































 by William Saroyan
 opens tonight in 
Studio
 Theater at 8:15. 
The  play will be 
presented
 again tomorrow 
night. 
The action 
evolves  around The 




The  Queen, played by 
Inda
 Kissa; Duke, Tracy 
Thornell;  and 
The Girl, Carl LiBrizzi. 
The quartet has 
been
 living in an 
abandoned  theater in 
New 
York City to find
 shelter from the 
violence  of the city. 
But the 
theater is 
to be torn down and the 
group is forced to face 
the 
existence of an outside 
world.  
The play is being 
produced  entirely 
by
 the students of the 
rehearsal and 
performance  class. 










 design. But the 
students, wanting the
 experience and 
respon.sibility of play 
production, requested
 special permission 
from 
the Department. 
STUDENT  SELECTION 
The students 
themselves  selected 
"The
 Cave Dwellers" 
be-
cause the 
characterizations  proved 
challenging  and the cast
 had an 
opportunity  to gain 
insight
 into the roles 
from
 Gerald Hiken, a 
member





 director is Chuck Combs;
 Tracy Thornell is set 
de-
signer.
 Donna Kersten is 
stage  manager; Sharon 
Lyon handles 
lighting;  and Terri 
Rattray  is in charge of 
costume design. 
Supporting  actors are: David 
Kahn, The Father; Jocelyn 
Smith, 
The  Mother; Sharon Lyon, 
The  Bear; Gary Sacco. The 
Foreman; 
David Brandt, The Young
 Man and Jamie; John
 Beauchamp, Silent 
Boy; Glenn 













 is Dr. Paul Davee, 
professor of drama. Di-
rector 
Combs  said Dr. Davee has 
been




available  at the College Theater 
Box
 Office today 
from 1 to 4 p.m.
 and at the door. 




Displays  Works 
John Jaggers, former SJS stu- 
hire in wildlife, mythological
 
dent,
 is one of lour artists whose
 and human tigures. 
works will be featured 
at the Other artists featured
 will be 
Montalvo 
Galleries  at 
Saratoga
 Antonia 




5 to 27. 
Italy, who is a painter of folk-
Jaggers, of Los Gatos, has
 lore and fantasy. Edward C:ro-
done graduate work for an M.A.
 mey, artist and craftsman
 of 
in Creative Design
 at SJS. Ac- Millbrae,
 will exhibit pottery, 
cording to 
Miss  Mildred Kaucher, 
mosaics,
 textiles, enamels, weav-
chairman of 
the Gallery Com-
 ing and jewelry.
 
mittee,
 he has an 
extensive  de- Another featured artist will 
sign background and has 




 IBM industrial Carmel who 
is an oil marine 
design. 




 metoi .,eult. 
11;tily owept Monrhys.
 
... composition." D r mmer 
Ralph thimphty will be featured 
with the 
big  band. 
Frimark's
 life drawing class 
has







 the jazz 




"Music can't be communicated 
figuartively. It 
is
 not figurative." 
The students hat e been "part of 
the 
happening. They have re-
corded their experiences during 




flatable  sculpture inspired by 
the music rehearsals. 
Director  Cannon was trum-
peter with CBS -TV 
and  radio 
in Chicago and a free lance
 re-
cording 




the  Dinah Shore, George 













292-0462 10f h & Santa Clara 
2














125 So. 4fh St. 
Across from SJS Library 
Hours:




yukor,:i cpecial cede otr 
cweater-3  and Cap:44 
Famous brands at a substantial 
reduction 
Buy one garment at the regular price and dit 
the second garment you purchao for 40 
only 















































assistant  prolessor, associate
 














I please speak 
to Mister Mae 
. . . er ... Pro-
fessor Ma . no. I mean Doc-
tor MircVay? . . . pooh! Is my 
basket -weaving teacher there?" 
NOT EASY 
Academic ranks 







wcnid for a coniused col-
lege student to remember. They 
become especially complicated
 
when a student has six or seven 
different
 instructors, each of 









 San Carlos 
between 


























245 South First 
c]c 
However, dear confused Spar-
tans, after today we are going 
to stop 
playing
 that guessing 
game "What's My 
Rank?"  
The four principal aCadealiC 
ranks are professor, associate 
professor,
 assistant professor 
and 




An instructor is the 
icwest
 
ranking full-time person of 
these four 
categories,  The in-
structor may hold a 
bachelor's
 
or master's degree and earns at 
least $.3.000
 a year. 




the  assistant professor, who 
could have a 
yearly salary of 
$7,380,
 if he holds 
a master's 
degree,













 qualttr,. Ito nera 
have taught 





 a sal -














Top man on 
the academic 
totem pole is the 
full professor. 
Generally,  the professor 
holds  
a Ph.D. 




 $11,904 to 
$15,192  a year. 
All together now . . 
. 1-2-3-4 




 Bully! I think
 you've got it.
 








$19.3 billion in 
1964. a 




adjustment of  
menu 






















 on all Foreign Cars 
15% 
Discount
 on Parts to 
students and faculty with identification. 





























 Jan. 17-28. 
cpaPtern Sook4tope
 
"right on campus" 
TII 
VI'  11)1)1'110NA'. 
Ill', 111: VNS IN 






1 sl 1) 
\t,  \IN 
ON 
\ 











is nt the air!
 The first 
signs, 
(add
 weather and 
band-
aged limbs, are









The S.IS Ski Club too, is show-
ing 









 My Valley (Feb. 
25-271. 
Squaw  Valley (March 
11-13t,


















be to the 
Mammouth 
Mountain  
ski atara during 






 are not deserted
 on 
the 




























































































voice on the telephone 
in-
quired. 
"I would like to adopt 
a baby."
 
"I'm  sorry," answered
 MIN. 
Margaret
 Page, housemother for 
the 85 SJS 





















and outsmart in a 
sneak? 
Just ask sneaky Don Hickey, 
senior accounting major and 
commander of the SJS Arnold 
Air Society, who was the subject 
of a pre -holiday 
sneak organized 
by 12 pledges of the honorary  
soeiety for 




 only nine 
pennies
 
in his pocket. 
from  the Oakland 
Air
 Terminal 6) 
Los  Angeles, 
Dee. 17 by air flight f"the only 
way to 




didn't  expect to 
see 
Iliekey 
for at least six 
to eight 








Ile  had sneaked a 
bank  
credit
 card into 
























51rs. Page cited this incident 
as an 
example  of the 
miscon-
ception.s many persons have 
about CWC. "Once someone
 
came  to CWC asking fur food 


















 in Ontario, Can-
ada, and raised five 
children of 









 my first 
experience as a housemother, so 
I never
 have a dull moment. 
Besides being physically in-
volved  vvith office work, the 






a personal  
interest  in each of 
the 85 girls living 
here by lend-




Mrs. Page can testify to the
 
fact 
thai there are never dull 
moments as housemother, "One 





vator  was reported out of 
or-
der and in the midst cf the con-






from the students' kitchen to 
announce in a sweet, soft voice, 
'Mr:. Page, the stove is on fire. 
It's blazing.,"
 





explained, "Some grease had 
been
 burning on the stove. But 























eouple have set 
June
















major  from 
SacraMento. A 






is president of 
Sigma Kappa








 with Delta 
Sigma Phi and 
the  Institute of 
Electrical  and Electronic En-
gineers 
Kit Chapman, junior occupa-
tional
 therapy major from Yurna, 
Ariz., became 




 Ohio, and is presently 
serving in the U. S. Marine 
Corp,. Pair will wed June 18. 
Maureen Fontaine, senior sec-
retarial administration major 
of San 
Jose and a 
member
 of 
Angel Flight and Chi Sigma 
Epsilon, announces
 her betrothal 
to Ronald Bell, senior mechan-
ical










Frances Lee Hallmark, senior 
sociolcr2y student and Alpha
 
Omicron Pi member from La-
fayette,
 reveals her engagement 
to David Allen 
Butts.  graduate 
business 
management  from San-
ta Clal'a. Couple will 
marry  in 
September.
 














































































































San  Jose, 
announces  her 
en-












junior  speech 
correction











Aeampo. They plan 
to 
wed  February, 1967 
Marcia Bantlek,
 senior art 
history
 major from 
Glendale 










 major of San Jose. 
Couple ph() lo marry in spring 
of 1967. 
Wendy 







is betrothed to John 
Pohltnan, Delta Sigma Phi. sen-





Niki Daseking, senior interior 
decorating  student from Ather-
ton and member
 of Delta Zeta 
sorority. to !Cohort










"THE HARD TIMES" are currently 
demonstrating their talents for your 
listening 























major of San Jose 
and 
Delta Zeta member, 
to Jim 
Ransdrn. 
sophomore  aeronautical 
engineering
 major from Redding
 




 Phi Beta, 
senior  nursing 
major,
 to Steve 
Kucerat, 
junior pre -medical 
stu-
dent 
from  Palo Alto. 
Linda  Carol von 
Weber, senior 
biochemistry 
major from Santa 
Clara 







physical  science 
student 




 SUM', junior sociology 
major




Beta  member, to 
Gene 
Kaufman, junior history' 
and 















 at Rutgers University 
and  



















 Free Parking 













the Road to 
Stop 
Deadly  Skids 





Guarantee   Armstrong Tires
 
a,e 













:, nth  and Armstrong s printed adjustment
 
, in 

































 11AS MANY FACES 
PAWNBROKER
 
G A Y 











































































 thim Rock Ave. 
299-8144  
North  Screen 
'I he llamas 
411)1k:dors
 








 of the 















































































Friday January 14 
14r,r, I 





but tor the 11111e+t
 





Actross tr   
I'll/A






















 variety of 
quality 





WALK  ON 
OVER  
7th 
























SJS faces one of 
the  few team., 
1





terms  tomorroo 
:nght  when it 
travels
 to Nlorne,: 
o an 













hopes  in, 
non -seniors,
 with the two 
top seta 




 a jun, 
..at and sophomore, 
respectivelj 
Center
 Gil Loescher 
(6-71  is the 
G iel big man, but he has
 been 
,:ry ineffective 
this  season. Cal-
: othan is 6-5. 
while the other for-
a ard is another






guard  Jim Reames is 
the 
other starter. and provides
 OCC11-
,1,,nal 
scoring  punch. 
In the WCAC tourney,
 the Gaels 
lost 
wit  of three games and 
con -
loaned the 
expectation  that 
they 












 at the 
WCAC 
affair,and  









 will cause fits 
for any team. 
Ttie 
GM' IS latit 
their WCAC 
,aiener 















4rh  and Santa Clara 
292-7726 
Complete 
Line of First Quality Meats
 
Wholesale and Retail 
 THIS WEEK'S SPECIALS 
GROUND BEEF 2 lbs. 89 









PI( nty of FREE 
PARKING 





















Mixed  League 
Play 































 ace Pete Newell has 
the uncanny ability to spot teammates in the open no matter 
where 
they are on the court. This ability, matched with some 
SJS 5-5 
on the year. precise passing, has made him the top feeder on 
the  squad. 
  
frosh 



























going to Iti-a the 
game.  











For example, against Hamilton 1 





lost by two points in overtime. One I 
of the lay-ups was missed in the 
.inal minutes 
of the regulation 
game, and another in overtime. 
Tuesday night, the Spartanabes 
missed five lay -ins - that's 10 
points
 
and lost to Cabrillo 73-72. 
Add a 62-59 
loss
 to City Col-
lege of San Francisco in which the 
frosh missed its last seven shots, 
and 
the 
Spartababes  could  
just  




has won only one of its nine tilts. 
They shill try 
to improve on 
this record 
this weekend against 
University of the 
Pacific  and St. 
Ilary's.  
UOP 
will play host to SJS to-
night
 in a 6 p.m. 
preliminary  to 
the 
varsity encounter:








night in another 
6 p.m. prelim. 
The UOP
 frosh have 
lost only 
one contest on 
the year and boast 
the 
tallest yearling










Jones and Robby 
















sale today rind 
may  be pur-
chased 






 $1 v)-ith 




 card No 
student
 tickets will 
c""icc Rich Winscw and sold at 
the  door. 
Tim 
Ilidman





Shaw tossed in 
21 points the 
tourney  title by 
toppiog  
f.r 
pace  the 
Awful-Awfuls  to 
a Swishers 



























teams  played on even terms 
until the final two minutes of the 









the "A' bracket by knocking of. 
Sigma Nu 47-42. Jim 
Prvor of the 
Taus and Ma Gonzalo,. SI,thin 





 to the Soul 
Brothers.  who 
nipped To Whom 
It 
May Concern 
52-51,  despite Jerry 
Gilbert's fourth 





 the "13" 
championship
 by edging 















on Ft Pair 
of
 jump shots 
from
 over 
20 feet out to 
pull the game out 
of 
the






 inch) it o stni '


























break  and 
come  
bowling  at 
Downtown
 























T.:1-32, behind Paul 
Pen-
ny's 25 -point performance.
 
Jim Liggitt 
poured  in 17 in 
pushing the Studs 
to a third place g 
finish in ct 












771111117.  _ 
It 
could well be a case 
of
 mind 




basketballers  travel 
lit 
ton to encounter the University! 
of Pacific Tigers at 8. 
1 
That is, the Spartan mind, mani- I 
rested in its precision
 offensive 1 
play, against 
the Tiger matter, I 
namely a front line averaging 
213 pounds and six -feet, seven -
inches in 
height. 
'This difference was shown in 
the first meeting of the two squads 
this year, 
as 1.10P won 75-68 and 
out
-rebounded
 the Spartans 53-37. 
N'Iore important, the Tigers en-
joyed a :30-11 advantage on 
offen-
sive 
hoards,  meaning they often 





The Spartans will have 
to neu-
tralize this 
difference if thcty 
ex-
wct to win tonight. 
Spartan  coach 
Stu






haunts  us." 
UOP center Keith Su.agerty is 
the main 
Tiger  threat on the 
hoards.  Currently he 
is
 the fourth -
leading
 rebounder in the 
nation 
with an 18.8 
average.  He is also 
scoring 
at a 20.4 per 
game clip, 










classy guard Dave Fox (7.21 hon-
orable 
mention  picks. 






 is great Zit 
KEITH SWAGERTY 
. 
. . Tiger 
threat 




Don Odale and 
guards  
Bruce  Parsons and
 Art Gilbert 















































opportunities  in 
steel 
plant 









pick up  a 
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72 S. 






















84 E. San Feri.ando 
Next to Western Union Office 
298-5404 
(between







5161 Stevens Creek Rd. 
























  FROM 
$100 






and  see our 
22 new 













































































- - - 
By 
Mott REED 
Dully Sport. Writer 
"The only event we 
have a 
prayer 




 have to beat two 
NCAA  
finalists in 
order  to take that one."
 
This is 
how SJS gymnastic,: 
coach 
Clair Jennett sums up his 
team's chances 
in a triangular 
meet with two
 of the best squads
 
in the U.S., Cal and
 Arizona State, 
starting at 7 
tonight  in the 
Spar-
tan gym. 






compete  in the
 all-around 
in addition to 
his specialty, the 
still rings. 
TOUGH OPPONENTS 
I t is chief conipetition
 in the 
4 
rings event will come from Josh 





 both finalists in last 
year's NCAA meet. Dan Millman 
and Sid 





son of ASU. 
Jennett rates 
Millman,  Freuden-
stein and Impson 
as the ones 
to 
beat in all-around competition. 
"Millman is 
NCAA champion in 
the long horse, and runner up in 
the trampoline and floor exercise," 
the 
Spartan  coach said. "Freuden-
stein is  even better. 
"Impson is only a sophomore. 
but has been Arizona State's out-
standing performer this season.'' 
Freutienstein, also a 
soph, cap-
tured the long horse, floor exer-
dse and all-around at the SJS 
Invitational Dec. 10. Millman was 
victorious on the trampoline and 
placed second in the all-around 
at 
the  same meet. 
OTHER SPARTANS 
Competing for SJS 
at the meet 
In addition to Coppola will be 
Tim McCarthy in the floor
 exer-
cise, trampoline and rings; Ed 
Puccinelli in the side horse, hori-
zontal bar and parallel bars; 
Jeff 
Wolfe in the horizontal 
bar,
 long 
horse, parallel bars and rings; Pete 
Jacobs in 
the horizontal bar, long 
horse, and parallel 
bars; and Steve 
Brazis
 on the trampoline. 
Wolfe, who 
ordinarily partici-
pates  in the all-around,
 has been 
bothered 
by a hand injury




It will be 
a busy 
weekend  for 
the 
Spartan  
gymnasts,  as 
they 
play hosts
 to Chico 
State  tomor-






 Guin Boggs 
is the short-





 a senior 
who 
played 
his high school ball 
at
 
Washing -ton in Fremont.
 
SJS GYMNAST Ed Puccinelli works out on the horizontal
 bar  in 
preparation
 for tonight's triangular meet with Cal and 
Arizona  
State in the Spartan gym. Puccinelli also 
competes  on the par-
allel bars 





























swimtminu squad opens sWilit
 tor 
the 
relio  team, The 
the 
collegiate  portion 
of
 its sched- 
other two 




















































 relay team 
turn-
ing in the 





 placed behind 
the Santa Clara 
Swim Club by 
about 
three  seconds. Ted 
Mathew-
son, Mike Hansen, steve Williams 
and Jack Likins 
paced  the quartet. 
Tomorrow
 only William.s 
and 
Steve 














and  Larry 





and Peterson in 





 in diving; 
Eldridge 
and 

























 9:45 Gan. and 5:45 
p.m. 
3rd 
and  San Antonio Sts. 
'Vow Open ;Ow 




.:. unique part- of 
i-nitland




comes in tit: 
form of- Clic 
.i)tatc  of 
4ork Pith In the licer.izt-itish
 Madiriott a Fish 
S. 







 in txtt. 
Zcosc's
 













 fiOt & 









cttio.14  this eltarntint atmos-
phere. crhc 
restattrattr  also eaters fora law 
varlet:1(











 onc can car, chink  & joust- at- the 110 -


































 trained in 
Europe
 













Trained in Germany 
Wernr 
Zolle,kopf 












Corner  3rd and











Add $2 of your 




7.50 x 14 or 
6 70 





tire Add $1 it 
yoar
 tradeIn 
is not recappable. 
ALL-WEATHER "42" 
WHITEWALLS 
















 if your bre. Add
 $1 if 
trade.on
 is your 
trade.,n  
not recappable
























$ 1 19 
goo, Repack 







 and rcad 
test  
Car 
Take Your Car Where 
The  Experts Are 




ChaplainsFather L. Largente 
Father D. Fosselman 
Daily Mass 11:40 a.m. and 4 p.m. 







































Church  Missouri Synod 
374 So. 





 9:30 and 
11
 
2 blocks from school 








 Director of 
Music; G. 








The Alameda at Shasta 
Worship












Sunday Evening  R. 
Ohman,  Minister to students 
Weekday sharing groups 
Wed. 7-8 p.m. 
Transportation
 f   




a.m.  and 8:11 p.m. 
"Power 
and  Appeal 
ol 
Communism'.  










Presentation  and 
Disenssiim 
(MACE
 BAPTIST CHI. BCH  
American Baptist 
Convent.  
484 East San Fernanolo 
CHURCH SERVICE 
ti:45  & 11 a.m., 7:45 p.m. 
George "Shorty" Colin., Baptist 
Collette  Chaplain  



































9 10 11 
am





198 S. 2nd St , 
San Jose 




 7, 8, 9, 10, 11 a.m., 12:15 p.m., 7 p.m. 
HOLYDAYS: 6:30, 8, 9 a.m., 12:15, 5:30 p.m. 
WEEKDAYS:  6:30 and 8 p.m. 
FIRST FRIDAYS: 6:30, 8, 11 a.m., 5:30 p.m. 
DEVOTIONS: Mother of 
Perpetual Help devotions Tuesday 
nights at 7:45 
CONFESSIONS: 
Prior to the eight o'clock mass on 
Sunday, 
3:30-5:30 p.m. and 7:30-9 on 
Saturdays;
 eves of holydays; 
eves of First Fridays. 










N  lay 5:39 p.m., Holy Commu ll i (( n 
Thursday 7 a.m. Holy Comntunion 
al 
Chapel of 

















 to the college community 
8:30 I 
I I a.m.  Morning Worship 




p.m.  Tri-C Club
 
Dr. 
Clarence  R. Sands. 
Pastor
 













10th and San Fernando Streets. 
guest speaker will talk on "Adam 





zation, Cafeteria A and B, election 
of officers; guest speaker, John 
J. Merman, associate professor 
of
 psychology. 
IEEE, 7 p.m., Awful -Awful, nom-
ination anti 













gymnastic instruction 1:30 p.m.: 
basketball, table tennis, volleyball 
badminton 12:30 p.m. 
SUNDAY 
Tri-C, seminar 9:45 a.m., forum 
5:45 p.m.,
 Tri-C Building, Third 
zind San Antonio, regular
 meeting. 
Delta Zeta Sorority, 10:30 
a.m.,  
201 South llth Street,
 pancake 
breakfast, all you can eat for U. 
Dr. Robert Loewer, assistant 
professor of business, will speak 
on "Consumer Perception of De-
partment
 Stores and 
Department  
Store Prices," Tuesday at 12 p.m., 
in 
Cafeteria  A. 
His talk is sponsored by the 
Professional Development Commit-
tee oi the Division of Business. 
Dr. Loewer received 





Students  Today 
























Religion,  ft:30  
p.m..  
This  will be 
the only CIA inter -
10th 
and San Fernando, 
Institute  
view on campus this 
year,  accord- 
"extermination."  
Fireside
 - Mormon 







The  House 
Committee 
on Un-
ing to the Placement
 Center. 
Nlan's Search for Happiness."
 
Those students interested in the 
American 
Activities  began 
calling 
Career 
Officer  Training 
Program
 members of 
the  group to the wit-










zee' rgareg er.; ,tap bat, ticchae,ti:n:
 
those 
























business,  journalism. 
Englis  h, 
h.en 
reopened  for applicants.  
ac-
 
math or the physical 
sciences.  




 for apph 
.11 director of the program. 
lcants
 interested in secretarial po-
gree  in 1950 and a 
Master  of Edu-
cation 
degree in 1955 from 
the 
University  of 
Buffalo.
 
Future  plans of 
the  committee 
include a 








 of which 
would be 















R-FIPART.V.'47  ATT.V 
"1:117' ' 
k 






























sitions although a 









 minute typewritten and 
1 Interviews will he 
scheduled  at the 80 words 
per  minute in shorthand 
ANIIIIIIMagailtMakE11111111111.11M6, 
keginning
 of spring 
semester.
 by the thne of 
employment is re -













tenths Spain Jc 



















Sun. Jan. 16 j  
en- (on $1 C" 
AUTOMOTIVE (21 
'63 HONDA 250. Good 
condition.  L.: 
298-7922.  $350. 
'-&-3 
RENAULT. R-8. Lcket 
se




RENAULT.  4CV. Eenel. s s .  
 
 ne 241.3794. $725._ 
'65 HONDA 
S-90. n. T 'res. 
E.-, 





ii-AFAERICAN RAMBLER. H. $250 
243-3251. 
'62 














 2 dose 
hdip.  
Rebult 
engine  (3 yis. old) 
gd.  tires 
$295.
 
Call  after 5 
p.m.  253.1734. 




'id RAMBLER classic 8 auto. PS air 
cond. Prof. leaving EnCo
 Sta. S.J. RD 
NR 
Kenne:  Los Gatos. 
354-8545.
 








 PRIX. 4.sn. Posi 
(7.n. d. 55 
 ..l. 
795  




























r.,nce avail. on 
approval  of buyer by I 





 P K 
000ts.




 niter 6. 
mODERN 
ART ROYAL STOVE. Must , 
293.05b2 dai-294-2293 night. 
SKIS Iteao Masters 205 
w/bindinqs like 
... "292




'64 Suzuki 80, 
J. J. ..... d, T.V. $20. Studio 
couch 
241 0900. 
HELP WANTED 14) 
REAL ESTATE SALESMEN OR SALES-
'.VOMEN




 ,n hcrne 
sales & listings in Santa 
I-  tie,
 W. San Jose, 
Sunnyvale,&  
Cuper-








 $1000/mo. Cell .100 
Dye. SJS grad. Abbey Realty. 711 El 
Camino,  Sunnyvale.
 739-6440.  
2 NIGHT STUDENTS TO WORK 
DAYS
 
(6-8 hrs) per day for
 CALFOR CORP. 
Sunnyvale. Age 20-29. Some experience 
in machine shop 
work. For information 
Phone 










WANTED UPPER DIVISION MALE STU-












 $2.00 pr 

















room/board  for part time 
work 
in 












call Mr. Ashton 
To bcy, sell, rent or 
announce anything. 


































































































































COMP.  FUR. 3 r.g. rrns: nll 
utilities
 pd. 
to. Built in AM -FM
 radio. Ster 
$115 mo. 
Married  
couple or girls. 
595 
S 
9th St C 
11 259  1557
 
 
HOUSING  5 I 
MOUESN BActi. AP1. Clear., goiet. j 
Upper
 class male. 617 S. 9th. 
298-0602.  











Phone  378-5387. 
NICELY
 FURN. 2 
bdrm. apt. 
Sleeps  3. 
2 
kitchens,
 2 showers, 2 stoves
 & refs. 
$110. 469 S. 























,,rdr ,olor TV in parts 





or 286-3292.  
ANN DARLING





 GLEN APTS. 1 & 2 bdrms.
 No. 





CONTRACT  FOR 
SALE. 




 65 So. I Ith. 
Phone 294-3126. $100. 
APTS.
 AVAILABLE FOR 
SPRING  SE-
MESTER. 
Tradewinds-633  S. 8th. $110 
month. Furnished. free 
parking.  See or 
phone 
Mike
 Scott, Apt. I, 286-4260 6-8 
evenings
 or on weekends.  
FEMALE 
STUDENTS.  Room & 
board. $80. 
Unappd.
 house. 3 




 Fireplace. No 
contract.  No 
deposit.  Exc. food.






 Rustic but 
roomy.
 Cheap for 
fam-
ily or 5 students


















 HALL. Unappd. 2 & 3 
bdrms. 
Spacious 






 individual. 529 S. 10th. 
FURN.
 STUDIO & I BDRM.
 $80 & $85 
mo. 48 So. 4th. 292.7852. 
I OR 2 
FEMALE ROOMIES TO 
SHARE  
NICE APT. 351 So. 






FOR  SALE Reasonable. 
Phone 251-1628.  
QUIET ROOM FOR RENT. Single or 
double. 666 So. 5th.  
2 IDRM. APT. Elec.
 kit. Garbage disp. 
W/pool. W/W cpts. Married only. $125 
mo. Call 
286-2912.  





MALE WANTED TO SHARE MODERN 
2 BDRM. 





SEM. AT STATE HOUSE. 
293 3068. 
STUDIO 
I 3 BDRMS. Furn. & unfurn. 
From $85 up. Pool 
295.8514  or 295.5553. 
_ 





HALL CONTRACTS FOR 
SALE. Discounts. 297.3103







4955. 350 S. 10th
 St. 
WANT FEMALE GRAD OR SEN. 
ROOMMATE. Lg. 





APARTMENTS.  1 bdrm $90. 2 
bdrm. $130. Unnppd. 460 S. 10th, 297. 
4604
 
NEW 3 PERSON APT.
 11/2 blks. to SJS 
$142.50.
 439 S. 4th 
*17. 
286-2478.  
NEED ROOMMATES FOR HOUSE ON 
N. 8111. $25 per 
mo. Move in sem. break
 
Call 
Cheri 251.4472. 3 blks. SJS. 
1-2 GIRL ROOMMATES. Huge mod. 
apt. 508 S. I I th. 
292.5799.  
Hurry!   
APTS k/R MEN I WOMEN. 2 bdrrns. 
fur. 




per person. 495 E. 




. a  
. 
MARIA  LANE APTS. Spacious 
for 3 -most 
sell contract
 before
 Feb. I. 298-2861
 
after  5,30 p.m. 
I OR 2 GIRLS to 
share cottage with 






QUIET STUDIO for one. $80: I bdrm 
apt 
uniorn. 
couple. $95. 1003 Porter Ave. 
San Jose 
297-9014.   
UPPER DIV MALE roommate wt.& 1/2 blk 
1, SJS. 
Oriental pref. 294-7731.  
2 BDRM: furn. apt. New,
 quiet. Gar. fa -
546 S 
Seh.
 294-3810.  
CLEAN QUIET 
ROOM









mo.  next to 
campus, 
dorms, 405 S 8th *2 
BOYS APPROVED ROOM 11. 
KIT. PRIV-
ILEGES  $35 per
 month. 63 
S 8th 297. 
.618
 
GIRLS UNAPPD. ROOM & KIT PRIV-




 I & 2 bdrm. ants w/ 
pool. Now 
renting
 for Spring 
Semester  
576 S 5th 
293-1445.
  
HELP 4 sale 4 
Erin









 295-9997  
BELLE MANOR 






 Delux 2 bdrm 
on edge of campus. $135 per
 month 415 
S 5th 
292.3095   




 560 S. 10th 297-8355 
aft. 
4. 
QUIET 3 BDRM furn. Adults. Lg. closet. 
460
 S. tith 
292.2250.  
DELUX 




 for sale. 
Reduced.  293-9908.
 Bobbie.  
it -EAR 
COTTAGE.  Married
 couple $80. 
Semi -private. 
Rm. Male sen. 
Kitch. $35. 
647 S. 6th 
after 5 p.m. 
HAVE 2 BDRMS
 in privets home. Quiet 
neighborhood.  About
 5.10 min. drive
 to 
SJS. 855 Peter Pan 
Ave. S.J. $60 mo. in-
cludes  everything





RENT. Men -2 bdrm with 
both






LOS - Soc. & Meteorology texts.
 Vic. 







CUSTOM  made 
contemporary  wedding 
einos.
 George Larirnore.
 354-1273.  
WHEN 
THE Autumn wind 
scatters  pe 
onies.  a tee petals fall in 
pairs.  
AUTO
 INSURANCE FOR 
STUDENTS  
Chet Bailey. 









243-6313.   
TYPING. 





Vine.  378-8577.  






 259-5118.  
TYPING  IN MY HOML 
Experienced, 
Accurate 
4 guaranteed. 259-4710.  
RENT A T.V. Esche's-Call 
251-2598.  $10 
oar
 month.  






 258.9597.  
BABY SIT - Next sem. 










 (No age limit.)  
TYPING IN MY 

















 L.A. Leave 
Afternoon
 of Jan. 








members  of 



















 twice for the
 murder of 



























 to go out 
of his 




 to answer, 
punctuating  each 
drawled reply 
with at least one 
well 








mer harcl at 




 or "exterminate" 
them.  
The group has been 
charged 
with much of 





directive  Appell read 
to
 
the committee said that as 
long
 
as the public is "on our side, we 
can 
just








 for a 1966
 dee, 
this June




an interview .,p 
pumtment with
 a placement coun-
selor as soon as 
possible to pre-
pare for 
on -campus interviews 
next semester. 
More than 250 employers 
rep-
resenting local and 
national  com-
panies as well as city, state and 
Federal Government 
agencies  will 
interview





 will be held in 
the 
placement center, ADM234. 
Low
 Group Rates 












































 ARE just 
around  the 
corner
 and they're 
probably on 
your mind 
constantly.  But 
don't forget 
about  your car. 
You 
will be 
needing  it for 
semester  break,




Take  it to 











































134 E. San Fernando
 457 E. San Carlos 
